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Модель дуального образования, по которой молодые люди 
готовятся к профессиональной деятельности в ходе комбина-
ции из обучения на практике на предприятии и образования в 
профессиональной школе, становится всѐ популярнее во всѐм 
мире. Вопрос дуального образования, то есть обучения, опира-
ющегося на практику в рабочей среде, является в Латвии прио-
ритетным для профессионального образования и трудоустрой-
ства. Чтобы приблизить профессиональное образование к нуж-
дам рынка труда, нужно, чтобы теоретическое обучение было 
связано с реальной рабочей средой. Целью данного исследова-
ния является определение целей и задач для повышения эффек-
тивности внедрения данной системы образования в Латвии, так 
как в настоящее время, учебные заведения очень медленно 
внедряют эту систему в образовательный процесс. Необходимо 
сформулировать ожидаемые результаты от внедрения дуальной 
системы образования в Латвии, выявить преимущества всех 
заинтересованных участников данного процесса и разработать 
модель эффективной реализации этой задачи. 
Под дуальной моделью обучения понимают такую модель, 
при которой весь процесс овладения профессией происходит в 
двух учебных заведениях, то есть практическая (производ-
ственная) часть – на обучающем предприятии, а профессио-
нально-теоретическая  - в образовательном учреждении.[4] 
Дуальная система обучения является продуктом партнерства 
образовательных учреждений и работодателей по успешной 
профессиональной и социальной адаптации будущего специа-
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листа, она строится на взаимодействии двух самостоятельных 
в правовом отношении сфер в рамках официально признанно-
го профессионального образования, то есть осуществляемого 
в соответствии с законодательством.    
Потенциальный работодатель, имеющий собственное пред-
ставление о специалисте, имеет возможность "вмешаться" в 
процесс обучения, дополняя содержание обучения кругом 
специфичных проблем для данного производства. Партнер-
ство с учебным заведением дает возможность еще на ранних 
стадиях профессиональной подготовки оценить потенциаль-
ные кадровые ресурсы и сформировать прогноз их востребо-
ванности на ближайшие годы. Образовательное учреждение 
также заинтересовано в деловом партнерстве с производ-
ством, так как получает доступ к оперативной информации о 
текущем состоянии производственных процессов, а это позво-
ляет внести коррективы в обучающие программы и актуали-
зировать определенные дисциплины. Подобная форма органи-
зации обучения требует дополнительных финансовых и тру-
довых затрат со стороны всех участников процесса, однако, 
она дает и дополнительные преимущества для каждого из его 
участников. 
Модель подготовки конкурентноспособных рабочих для 
технологичных производств в условиях промышленных пред-
приятий по мнению ученых В.А.Федорова и С.В.Васильева 
обладает следующими преимуществами перед «традицион-
ной» государственной системой подготовки специалистов: 
– соответствие структуры, содержания и объема обучения 
специалистов действительным потребностям предприятия; 
– использование в учебном процессе самого современного 
оборудования в реальном производственном режиме; 
– соответствие содержания образования уровню произ-
водства и намеченным перспективам его развития (опере-
жающее обучение); 
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– привлечение к образовательному процессу в качестве пе-
дагогов профессионального обучения высококвалифициро-
ванных сотрудников предприятия, достигших вершин про-
фессионального мастерства; 
– погружение обучающихся в общественно-корпоративную 
культуру предприятия, способствующее повышению статуса и 
престижа рабочих профессий и сокращающее процесс адапта-
ции в трудовом коллективе; 
– высокая эффективность использования средств, выде-
ленных на подготовку кадров, за счет применения модуль-
ных образовательных программ, отражающих потребности 
предприятия (принцип «обучать только тому, что необходи-
мо») [6]. 
При дуальном обучении предполагается обеспечение на 
младших курсах общетеоретической базы, а на втором-
третьем курсе - работа по индивидуальному плану, содержа-
щему практикоориентированные учебные задачи, требующие 
выполнения в производственных условиях. К руководству данной 
работой обычно привлекаются специалисты-практики, наставни-
ки. Итоговая аттестация проводится в форме защиты курсового 
или дипломного проекта по специализации, при этом большое 
внимание уделяется практической значимости работы. 
Опыт Латвии 
Дуальная модель образования была апробирована в Латвии 
в 2013 году. В ней приняли участие 148 учащихся 17 образо-
вательных программ – проект реализовали в сотрудничестве с 
29 предпринимателями. Обучение включало в себя достаточ-
но большую долю практики: в учебном заведении получали 
теоретические знания, а предприятия должны были обеспе-
чить учащихся работой и обучением уже на практике, а также 
стипендией.   
Каждое из шести образовательных учреждений, прини-
мавших участие в проекте, реализовывало свою модель обу-
чения, соответствующую требованиям работодателей и воз-
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можностям учебного заведения. Для реализации этой про-
граммы предприятие должно выполнить ряд условий и отве-
чать следующим критериям: 
 Должен быть заключен договор с образовательным 
учреждением; 
 Необходимо назначить руководителя обучения на про-
изводстве; 
 Провести инструктаж студентов по технике безопасно-
сти и ознакомить с правилами внутреннего распорядка пред-
приятия; 
 Среда обучения на предприятии должна соответствовать 
требованиям охраны труда, пожарной безопасности и элек-
тробезопасности, а также санитарно-гигиеническим нормам; 
 Студентам необходимо предоставить также индивиду-
альные средства защиты для обеспечения безопасности труда 
на производстве. 
Кроме того: 
1. Заключить трудовой договор или соглашение о выплате 
стипендии во время обучения на предприятии; 
2. Обеспечить страхование гражданской ответственности 
студента;  
3. Оценить знания, навыки и способности учащегося и 
представить эти результаты образовательному учреждению;  
4. Предприятие должно обеспечить соответствие руково-
дителя производственного обучения как минимум одному из 
критериев: 
 наличие квалификации мастера и сертификата мастера 
по практическому обучению, выданный Латвийской ремес-
ленной палатой; 
 наличие профессиональной квалификации учителя или 
педагогических знаний и навыков, подтвержденных наличием 
сертификата (например, курсы повышения квалификации в 
объеме  не менее 72 часов), человек имеет профессиональное 
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образование в данной области или имеет не менее трех лет 
опыта работы в данной области; 
 руководитель практики обязан соблюдать требования, 
указанные в статье 72 Закона о защите прав ребенка (если 
студент несовершеннолетний); 
5. Сотрудничать с отраслевыми экспертными советами для 
повышения качества, эффективности обучения и обеспечения 
его соответствия требованиям рынка труда. 
Дуальное обучение предусматривает, что минимум 25 про-
центов общей учебной программы должно быть осуществлено 
на предприятии. Предприятие может организовать не только 
профессиональный контент, но и дополнительное теоретиче-
ское обучение. Данный вид обучения является наиболее прио-
ритетным в сфере политики профессионального образования 
Латвии и с 2017 года осуществляется при поддержке Европей-
ского социального фонда, который выделяет средства для 
внедрения и развития дуального образования в Латвии. 
Основные преимущества дуальной модели образования: 
 Учебные планы составляются с учетом предложений ра-
ботодателей. То есть студенты в учебных аудиториях изучают, 
прежде всего, то, что им непосредственно понадобится на про-
изводстве, на основании чего полученная ими в ходе обучения 
в учебном заведении квалификация будет соответствовать дей-
ствующим на производстве профессиональным стандартам.  
 Будущий специалист получает реальные профессио-
нальные умения и компетенции на рабочем месте на основе 
эффективных технологий; получает возможность проходить 
практику на рабочем месте и выполнять рабочие задания. 
 Сокращаются ошибки кадровых служб в подборе персона-
ла, так как продолжительная работа студентов-практикан-тов на 
предприятии позволяет выявить их сильные и слабые стороны. 
 Сокращаются расходы предприятия на кадровый рекру-
тинг, в силу того, что подавляющая часть выпускников про-
фессиональных образовательных организаций остаются на 
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предприятии и нет необходимости обращаться в кадровые 
агентства и службы занятости с заявками на определенных 
специалистов. 
 Возможность использовать высококвалифицировнных 
преподавателей из образовательного учреждения для повыше-
ния квалификации уже работающего персонала предприятия. [3] 
Дуальная модель образования дает всем участникам этого 
процесса очевидные преимущества (таблица 1). 
Во всех странах ЕС существует хотя бы одна модель как 
организовать систематическое обучение на производстве и в 
образовательном учреждении. Каждая страна реализует свою 
модель в условиях, отличающихся от условий других стран, 
различный социально-экономический контекст не позволяет 
все странам реализовать одну общую модель. Основополага-
ющими факторами, оказывающими влияние на профессио-
нальное обучение по такой системе, являются поддержка 
предпринимателей и общества в целом.  В рамках исследова-
ний, проводимых европейскими учеными, все модели были 
объединены в 4 группы, каждая из которых имеет свои пре-
имущества и недостатки (таблица 2) [1] . 
Чтобы адекватно реагировать на потребности рынка труда, 
стратегии обучения должны обеспечить, такую подготовку, 
которая позволит приобретать как технические навыки, так и 
основные навыки (коммуникативные навыки, навыки работы 
в команде, умение решать проблемы и т.д.)  необходимые для 
работы, которые могут быть полезны в любой профессии, 
компании и отрасли. [2] Однако, учитывая различные ситуа-
ции, странам нужны разные этапы перехода к разработке ка-
чественного профессионального образования, доступного 
большому числу учащихся. В этом контексте чрезвычайно важно 
повысить информированность работодателей о программах про-
фессионального образования и обучения во всех областях и содей-
ствовать их участию в образовании, связанном с производственной 
деятельностью разработки и предложения. 
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Таблица 2 – Модели профессионального образования 
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Инвестиции в профессиональное дуальное образование 
оказывают положительное влияние на уменьшение уровня 
безработицы среди молодежи. Положительный опыт стран 
Евросоюза, где внедрена дуальная система образования, 
например, Дании, Чехии, Нидерландов, Германии и Ав-
стрии показывает, что молодым людям гораздо легче осу-
ществить переход от образования к трудовой деятельности. 
Средний уровень безработицы в странах Европы среди мо-
лодежи в 2017 году составил 18,9%.[5]  Для этой возраст-
ной категории жителей самые низкие показатели безрабо-
тицы зафиксированы в Германии 4,3% - 6%. В Латвии уро-
вень безработицы среди молодежи в 2017 году был 17% и 
была на 0,3 процентного пункта ниже, чем в 2016 году 
(17,3%). [7] 
В бюджете Европейского союза предусмотрены различ-
ные финансовые инструменты для поддержки этого процес-
са: государства-члены ЕС могут использовать Европейский 
социальный фонд, программу «Инициатива по обеспечению 
занятости молодежи» и программу «Erasmus +»  для даль-
нейшего повышения качества и эффективности систем про-
фессионального образования и обучения. 
Содержательная концепция дуальной системы обучения 
основана на усилении практикоориентированной деятель-
ности студента на производственных предприятиях, что 
способствует приобретению определенных профессиональ-
ных компетенций уже на ранних стадиях обучения. Кроме 
того, дуальная система обучения как продукт социального 
партнерства является эффективным и гибким механизмом в 
деле профессиональной подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, способных решать сложные произ-
водственные задачи, и быстро адаптирующихся к постоянно 
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